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Protocole de la réunion de Leytron 
le 3 mai ig3l 
M. le Président, abbé I. Mariétan, ouvre Ja séance à 9 heures à la 
salle du Cercle. Il salue les autorités et la population de Leytron. Nous 
avons 'l'honneur d'avoir parmi nous M. le conseiller d'Etat de Cocatrix, 
chef du (Département des travaux puDlics, M. P. Barman, conseiller aux 
Etats, M. Huber, ingénieur, chef du service des améliorations foncières, 
M. Roh, président de Leytron. Ce nous est une preuve de l'intérêt que 
les pouvoirs publics portent à notre société. Puis il parle des caractères 
•le la région, en particulier de l'activité d'érosion des eaux de surface si 
intense et variée à cause de la nature des; roches du Lias. 
Huit candidate sont ensuite admis dans notre société, ce sont : 
Monsieur le Dr Alfred Nico'e, Gryon sur Bex ; 
Monsieur Jouard Henri, les Fougères, Montana sur Sierre ; 
Monsieur Mariét.hod Daniel, préposé, Sion ; 
Monsieur Michaud Joseph, professeur à Châteauneuf-Sion ; 
Monsieur Liaidet Vincent, Estavayer-le-lac, Fribourg ; 
Monsieur Vonder Miih.ll Rodolphe, directeur des Caves Coopéra-
tives, Sion ; 
Monsieur Puippe Henri, professeur au Collège de Brigue (Mar-
t'gny-Ville) ; 
Madame Puippe-Mo.rand Marie, institutrice, Martigny-Ville. 
Communications scientifiques : M. le Dr B. Galli-Valerio décrit le 
développement et .la vie parasitaire de 1 Hypoderme des bovidés (Varon). 
Il montre comment l'œuf est déposé sur la peau, il discute la question 
.-ontroversée de la pénétration de la larve. Sans exclure la pénétration 
directe à travers la peau il croit que c'est là un mode exceptionnel et 
que le plus souvent l'animal en se léchant introduit les larves par la 
bouche. Elles gagnent ensuite la partie dorsale, y provoquant les tu-
meurs bien connues d'où elles s'échappent en perforant la peau. Notre 
•^ minent collègue montre l'étendue des dommages causés et préconise 
la lutte générale. 
Une discussion suivit cet intéressant exposé. M. le Dr H. Leuzinger 
de la station d'entomologie appliquée cite certaines expériences parais-
sant accorder une importance prépondérante à la pénétration de la larve 
par la peau. M. le Dr Pacher de la station de zootechnie indique le pro-
gramme des travaux entrepris en Valais pour l'étude de ce parasite ain-
si que .les moyens de lutte par l'hypocotine mise gratuitement à la dis-
position des éleveurs. Il engage vivement les éleveurs de Leytron à en-
treprendre la lutte. 
M. le Président Mariétan entretient rassemblée d'un fait à l'ordre du 
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jour : le glissement de terrain de Leytron. Il résume brièvement le passé 
géologique de Ja région afin de faire ressortir les caractères de« roches 
aaléniennes très altérables et donnant des terres argileuses extrême-
ment plastiques. Il décrit l'énorme masse mobile comprenant tout le ver-
sant depuis le village de Leytron jusqu'à la Rappe de Queu, et fait res-
sortir la vraie et seule cause de ce glissement : les eaux de surface qui 
s'infiltrent. C'est pourquoi Je mouvement s'est accentué ce printemps 
par suite des abondantes précipitations de neige et de pluie. Les eaux 
I irrigation que l'on amène depuis la Salentze jouent aussi un rôle im-
portant. 'Les conséquences du glissement sont surtout sensibles dans les 
villages de Produit et de Montagnon et aussi sur les routes, chemins, 
conduites d'eau et limites de propriétés. 'M. Lugeon qui a étudié ce phé-
nomène conclut son rapport en proposant l'abandon des villages et le 
déplacement de la route d'Ovronnaz. M. Mariétan ne propose pas une 
t-olution aussi radicale, il voit le -salut relatif de la zone menacée dai)6 
!? captage des sources, la surveillance des eaux de surface au moment 
de la fonte des neiges, Ja réglementation et même, pour certains ter-
rains au-dessus de Montagnon, la suppression de J'arrosage. En termi-
nant, M. Mariétan a sagement conjuré les habitants de veiller eux-mê-
mes en premier lieu à leur sécurité par l'observation des faits et par un 
travail intelligent et persévérant. Il espère que dans cette lutte gran-
diose entre l'homme et Ja montagne l'homme restera vainqueur. 
M. Huber prend la parole et se déclare d'accord avec les conclusions 
do M. Mariétan dont l'exposé est vivement applaudi. 
M. Roh, président de Leytron remercie ensuite Jes conférenciers et la 
séance est levée à 10 h. 30. 
Les Murithiens se mettent ensuite en devoir d'exécuter le reste du 
programme, qui prévoit une course jusqu'à Ovronnaz avec descente sur 
le village de Chamoson, en passant par les villages de Produit et Mon-
tagnon. Malgré le temps couvert, cette course fut bien réussie et per-
mit de se rendre compte de visu, de ce phénomène qu'est un glissement 
de terrain. M. Mariétan nous- fit toucher du doigt les éléments de sa con-
férence et cette explication sur les lieux fut vivement appréciée. La vue 
des maisons de Montagnon a surtout impressionné les Murithiens. 
Un dîner champêtre assaisonné de gaîté, fut ensuite organisé au 
dessus de Montagnon. M. Je Président de Leytron nous offrit un excel-
lent vin d'honneur qui fut Je bienvenu. Le temps passe vite en joyeux 
propos, aussi, à 14 heures, tout Je monde fut-il debout pour exécuter la 
suite du programme qui prévoyait particulièrement la visite du point 
initial du glissement. Un groupe imposant d'habitants de 'Leytron nous 
accompagne aimablement durant toute l'excursion. L'intérêt et la sym-
pathie que nous avons rencontrés auprès de la population ont surtout 
caractérisé cette réunion. 
Tous les participants .rentrèrent enchantés de leur journée, en fai-
sant un seul vœu : que ces séances intercalaires de la Murithienne se 
renouvellent, pour Je plus grand essor de notre chère Société. 
Le secrétaire : 
Ph. FARQUET. 
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Membres de la Murithienne 
HONORAIRES Entrée 
Mgr Th. Bourgeois, Prévôt du Grand-St-Bemard, Martigny 1888 
Dx Jules Amann, Chalet des Roses, av. Rambert, Lausanne 1899 
Burgener Joseph, avocat, Sion 190C 
Bugnion Edouard, Dr prof., Villa la Luciole, Aix-en-Provence, 1880 
Congrégation du iGrand-St-ßernard, Giand-St-Bernard 1902 
Choda-t R., Dr prof., à l'Université Pin-chat, Genève, 1890 
Christ-Socin Hermann Dr, Riehen-Bâle 1877 
Chuard Ernest, ancien oons. féd., av. de Rumine 66, Lausanne, 1921 
Fischer Edouard, Dr prof., KirchenfehLtrasse, Berne 1894 
Henri Joseph, chevalier, rév. curé, Valpeline Aoste 1894 
Lugeon Maurice, Dr prof., 23 av. Ch. Secrétan, Lausanne 1888 
Marguerettaz Charles, Dr méd., Aoste 1890 
Wilczek Ernest, Dr prof., laboratoire de botanique, Lausanne 1892 
MEMBRES ACTIFS ETRANGERS 
Braun-BIanquet J., 44 rue Pont de Lattes, Montpellier 1921 
Flahaut Charles, prof. inst. de botanique, Montpellier 1894 
Gams. Helmut, Institut botanique, Innsbruck-Hotting, 1917 
Gasohen Hans, Dr, Institut Pasteur, Rue Dutait 25, Paris XV. 1926 
Gysberger de Rouler, Mme Porte de. iNesle, Mulhouse, 1890 
Heinen Charles Dr, Kennwod, Sharrow, Sheffield 1925 
Juillerat du Rosay Henri, Borgo San Lorenzo, Florence 1904 
Loye Henri, rév. chanoine, économe, St-Oyen (Italie) 1921 
Luiisier Alphonse, Collège de la Guardia, Pontevideo (Espagne) 1918 
Luyet Basile. Dr, prof, à l'UniversHé faculté de Médecine 
St-Louis, Mo. U. S. A. 1925 
Mantz Emile, 14, avenue Clemenceau, Mulhouse 1908 
Sarrasin Alex., ingénieur, 30, rue Gérard, Bruxelles 1927 
Vaccari Lino, prof. dir. Liceo Mamiani, Roma 1917 
de Vilmorin Jacques, Massy (Seine et Oise) 1929 
MEMBRES ACTIFS SUISSES : 
Abrezol Samuel, préparateur, herbier Burnat, Nant 6ur Vevey 1910 
Allet Henri, pharmacien, Sion 1903 
ALlet Maurice, pharmacien, Sierre 1916 
Allet Pierre, Sion 1926 
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Entrée 
Amherd Antoine, niéd. vétérinaire, préfet, Brigue 1920 
Amann Julee, Mme, chalet des Rosas, av. Rambert, Lausanne 1901 
Andenmatten Alois, rév. curé, Rarogne 1921 
Andereggen A., rév. cuié doyen, Monthey 1912 
Andreae Edouard, inspecteur forestier, Aigle 1925 
d'Arcis Egmont, prof., rue Michel Chauvet, Genève 1917 
Arlettaz Jeanne, 'Mlle, institutrice, Martigny-ViBe 1930 
Aubem Samuel, Dr prof., Solliat (Vaud) 1902 
Aymon Félix, imprimeur, Sion 1899 
Aymon Henri, Sion 1921 
Bally Auguste, pharmacien, Square de Grancy 2, Lausanne 1888 
Barman Pierre, conseiller aux Etats, Monthey 1927 
Beauverd Gustave, ßr, 69, rue Liotard, Genève 1894 
Beeger Arthur, imprimeur, Sion 1928 
Bercîaz Antoine, abbé, Sion 1897 
Berclaz Pierre, avocat, Sierre 1897 
Berguerand Henri, Charrat 1930 
Bertrand Adrien, St-Maurice 1928 
Bertrand Jules, pharmacien, Chexbres 1917 
Besse Alfred, Dr, Sierre 1923 
Besson Jean, rév. chanoine, vicaire. Martigny-Ville 1925 
Binggely Charles, Dr. chimiste, Martigny-Vilîe 1926 
Bioley Henri, avocat, Monthey 19.12 
Bocksberger Oscar, rue Pichard 1, Lausanne 1929 
Bollens G., La Sallaz s. Lausanne 1929 
Bonvin Alice, Mlle, Villa des Roses, Sion 1925 
Lorgeat Candide, rév. chanoine, prieur, S imp km . 1908 
Bornand Marcel, Dr, av. de l'église anglaise, Lausanne 1929 
Boscoscuro Domenico, La Pâquerette, Chamblandes-dessus Lausanne 1930 
Bouchet Edouard, Ollon 1929 
Bourgeois Adrien, horticulteur, Bex 1920 
Bourgeois Félix, propriétaire, Huémoz, Ollon 1914 
Briquet John, Dr, Chatelaine, 10 oh. du Bouchet, Genève, 1899 
Bruttin Georges, géomètre, Sion 1929 
Bührer André, pharmacien, Clarens 1910 
Burgener Francis, avocat, Viège 1916 
Burlet E., pharmacien, Viège 1921 
Calpini Jean, droguiste, Martigny-Ville 1930 
Cappi René, vétérinaire, Sion 1928 
Carraux Mastaï, pharmacien, Monthey 1899 
Carron Germain, gérant, Fully 1930 
Caselmann H., pharm., Les Fauconmères 3, Bét.husy, Lausanne 1904 
Cavillier François, 102 route Lausanne, Genève 1895 
Cavin Henri, chef d'équipe, Aigle 1923 
Céréa-ole Auguste, not., Place St-Franç-ois 12, Lausanne 1922 
Cerutti Nestor, Dr rév. chanoine. Grand-St-Bernard 1910 
Chaperon André, avocat et notaire, Monthey 1928 
Chappuis Gustave, Annonces, Place Palud, Lausanne 1926 
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Entrée 
Chappuis Paul, pasteur, Belmont, e. Lausanne 1926 
Chappuis Paul, Dr, rue Beau-Séjour 14, Lausanne 1929 
Charles Henry, chef bureau T. T., Martigny-Ville 1930 
Chardonnons Jules, Dir. station laitière Grangeneuve, Fribourg, 1926 
de Chastonay Jean, pharmacien, Sierre 1921 
de Chastonay-Contât Marie-Louise, Mme, Sierre 1927 
de Chastonay Otto, juge cantonal, Sion 1897 
de Chastonay Pierre, -pharmacien, Sierre 1911 
Chatelanat C. A., Veytaux • 1926 
Chavan P., Dir., Ecole Marcellin, Morges 1902 
Chenaud Henri, tag., Prilly e. Lausanne 1928 
Chodat Fernand, Dr, 9, Chemin Rieux, Genève 1921 
Ohoquard L., Dr méd., Monthey 1927 
Claret Joseph, for. de triage, La Bâtlaz 1926 
Closuit André, artiste-peintre, Martigny-Ville 1930 
Closuit Raphael, pharm., Ma.rtigny-Ville 1920 
de Cocatrix Eug., Dr méd., St-Maurice , 1905 
Comte Ernest, méd. dentiste, 6, rue de l'Université, Genève 1908 
Comte Ferd., inspecteur forestier, Yverdon 1888 
Contât Armand, Monthey 1927 
Contât Charles, Dr méd., Monthey 1927 
Contât George«, dentiste, Monthey 1915 
Cooke Smith, Jos., Chalet des Terrasses, Champéry 1926 
Coquoz Denis, Marécottes-Salvan, 1905 
Coquoz Oscar, buraliste postal, Evionnaz 1928 
Coquoz Paul, rév. chanoine, Hospice, Grand-St-Bernard 1930 
Coquoz Rémy, Dr méd. cantonal, Sion 1926 
Cornut Albert, avocat, Monthey 1925 
Cornut Bruno, rév. prieur, Martigny-Ville 1928 
Cottier Ed., ancien pharmacien, 16 av. de Morges, Lausanne 1889 
Couchepin Georges, chimiste, Le Day près Vallorbe 1917 
de Courten Paul, avocat, Monthey, 1927 
Courvoisier J., avenue du Théâtre, Lausanne 1917 
Cretton François, Martigny 1926 
Cruchet Paul, Dr prof., .école secondaire, Morges 1902 
Curdy Gratien, imst., Vouvry 1927 
Curiger Conrad, architecte, Sierre 1927 
Dallèves Etienne, avocat, Sion 1904 
Défago Clovis, vétérinaire cantonal, Sion 1930 
Défago Gérard, Monthey . 1926 
Défago Emile, rév. curé, Nendaz 1928 
Delacoste François, insp. for., Monthey 1907 
Ik'lacoste Adrien, géom. officiel, Monthey 1921 
Delaloye Léon, méd. dentiste, avenue de la Gare, Martigny-Ville, 1920 
i'elavy Gabriel, Sion 1930 
ffélèze Pierre, rév. prieur, Liiez 1927 
Dénériaz André, pharm., Sion 1927 
Dénériaz Pierre, Dr méd., Sion 1926 
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Entrée 
Détraz H., Dr, dir. usines d'aluminium, 10 Engestr., Neuhausen, 1926 
Péverin L., prof., 36, Béthusy, Lausanne 1919 
Dubois L., ing, Prilly, Lausanne 1930 
Due Abel, vétérinaire, Sion 1902 
Dubuis Fernand, Sion 1924 
Dibuis Pierre, avenue du Nord, Sion 1927 
Dufour Pierre, Dr, prof., Cha.rmettes C, Lausanne 1922 
Dufour René, Charmettes, Lausanne 1930 
Duflon Louis, propriétaire, Villeneuve, 1907 
Dusserre, Charles, dir. etat. féd. d'anal, agr., Montagibert, Lausanne 1S98 
Ecole d'agriculture, Châteauneuf 1925 
Evéquoz Henri, forestier cantonal, Sion 1903 
Emery Joseph, instituteur, Lens 1926 
Exchaquet E., Dr, Villa ßelleJEtive, Montreux 1927 
Faes H., dir. de la Stat. féd. d'essais vitic, 1 av. Dapples, Lausanne 1904 
Farquet Philippe, Maison du Gd-St-Bernard, Martigny-Ville 1902 
Fassmeyer Maurice, pharmacien, rue de Lausanne, Sion 1929 
Favarger Pierre, Dr, avocat, 1, rue Matile, Neuchâtel 1927 
Fédération agricole du Valais, Sion 1901 
Fleury Paul, rév. curé, Aigle 19.07 
Follouier François, rév. curé, Grône 1926 
Fournies Louis, rév. curé, Isérables 1923 
Friedli Lydia, Mlle, Oberdiessbach ((Berne) 1926 
Fumeaux Julien, rév. curé, Collonges Val. 1926 
Gabbud Maurice, rédacteur, Martigny-Ville 1919 
Gaillard E., ing. for., Ardon 1929 
Galletti Henri, Dr méd., Monthey 1927 
GalLi-Valerio, Dt prof, instit. d'hyg. 19, route de la Solitude. Lausanne 1926 
Gard Louis, architecte, Martigny-Ville 1929 
Gaist Paul, rév. curé, Vernayaz 1905 
Gaud Alphonse, anc. prof, au Collège de Montreux, Antagnes 1902 
Gäumann Etnest, Dr prof., Universitatstrasse 2, Zurich 1929 
Germanier Alfred, Dr méd., Sion 1926 
Germanier Joseph, Dr méd., Sion 1903 
Gianetti Darius, rév. chanoine, Porrentruy 1920 
Girard Paul, dir. de la Société des Eaux alcalines, Montreux 1929 
Girardet Andxé, pharm. Bois-Fleury, 2 Juliette, Lausanne 1926 
Girardet C., pharmacien, Bois-Fleury, 2 Joliette, Lausanne 1920 
Gottofrey Henri, Villamont 21, Lausanne 1927 
Grandjean Henri, Dr méd., Avenue de la Gare 3, Lausanne 1921 
Guigoz Jules, prof., Saxon 1928 
Hess Emile, Dr Lnsp. féd. des forêts, Berne 1920 
Hubert Arthur, Dr Knjbodenweg 36, Bâle 1930 
Hugonnet Alois, artiste-peintre, Morges 1910 
Hugonnet Benjamin, rue du Lac, Morges 1921 
Imesch, Dr rév. chanoine, Sion 1907 
Jaag Otto, Institut physiologique, Ecole Polytechnique, Zurich. 1928 
Jaccard Paul, Dr prof., 46, Carmenstrasse, Zurich 1894 
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Entree 
Jaques, ing., dir., GlyornNaye, Collonges-Territet 1930 
Jordan Fritz, pharm., 66 Evole, Neuchâtel 1899 
Jouard Henri, Les Fougères, Montana 1931 
de Kalbermatten Jean, insp. for., Bex 1921 
Kestener Paul, 'Clos Etoile, Chailly-Village, Lausanne 1929 
Kilcher-Riat Emile, ing., Grellingen par Laufen (Jura Bernois) 1930 
Kluger Robert, hôtelier, Martigny-Ville 1927 
Koch-iRouge Adolphe, ing., Belles-Roches A., Lausanne 1929 
Krafft Gustave, Dr ès-sciences, 36 av. du Léman, Lausanne 1905 
Kuntschen Charles, syndicat des grossistes, 13 Baerengasse, Zurich 1929 
Kuntschen Pierre, insp. fox., Brigue 1921 
La Nicca Richard, Dr méd., 6 Bernastrasse, Berne 1921 
Larderaz Charles, chef jardinier, 192, rue de Lausanne, Genève 1910 
Lathion Lucien, Tourtemagne 1929 
Lecomte Jean, Dr, Viège 1926 
Leuzinger Hans, Dr prof., Sien
 r 1926 
Liardet Vincent, Estavayer-le-Lac (Fribourg) 1931 
Linder Charles, Dr prof., 'Caroline 5b, Lausanne. 1921 
Lobeok Arnold, pharm., Hérisau 1903 
Lorétan Raymond, conseiller d'Etat, S ion 1916 
Lorétan Rolet, insp. for, Loècbe-Ville, 1912 
Lovey Edouard, pharmacien, Martigny-Ville 1912 
Luder Louis, Dr, Sembrancher 1928 
Lugon Joseph, Dr, pharmacien, Martigny-Ville 1928 
Luib Alphonse, Dr, ing. chimiste, Monthey 1930 
Luisier Joseph, administrateur, St-Mauriee 1927 
Luisier Louis, garde-chasse, Orsières 1930 
Lütsehg Otto, Dr, Leonhardstrasse 25. Zurich 1, 1929 
Maillefer Arthur, Dr, prof, à l'Université, 22 Montagibert, Lausanne, 1902 
Manfrini Jacques, lie., rer. pal., Monthey 1927 
Mangisch Maurice, Dr, avocat, Sion 1909 
Marclay Edouard, 1 rue Neuve, Lausanne, 1928 
Marclay Paul, droguiste, Monthey 1927 
Marguerat Auguste, chef d'expl. V .Z. B. 0. D.. Brigue 1922 
Mariétan Ignace, rév. recteur, Châteauneuf, Sion 1913 
Mariéthod Daniel, préposé, Sion 1931 
Mariéthod Pierre, Dr méd, Vouvry 1930 
Marty F., pharmacien, .Brigue 1900 
Mathey-Guerne Albert, instituteur, Bienne 1912 
Mayor Henri, pharmacien, 1, Grand-Chêne, Lausanne 1912 
Mayor Eugène, Dr méd., Perreux, Boudry 1905 
Meckert Charles, prof, sciences naturelles, Sion 1919 
MeLly Fabien, rév. curé, Orsières 1910 
Ménaid Ed., négociant, Martigny-Ville 1929 
Mengis Léo, Dr juriste, Loèche-Ville 1914 
Mengis Nicolas, .ing., Reokenbühlstrasse 2, Lucerne 1927 
MeTcanton Paul-Louis, Dr prof., Borromées, Lausanne 1927 
Mercier-de-Mollin J. J., Mme, Pradegg, Sierre 1926 
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Entrée 
Mercier J. J., Dr, Pradegg, Sierre 1926 
Meyer Léo, Dr, archiviste, Sion 1901 
Meyer de Stadelhofen, .15, rue de Rive, Hermance, Genève 1928 
Meylan Olivier, Mies par Coppet i(Vaud) 1930 
Michaud Hilaire, xév. chanoine, Dir., Châbles 1928 
Michaud Joseph, professeur, Châteauneuf, Sion 1931 
Michaud Louis-Chs, dir. B. G. V., Bex 1926 
Michelet Cyrille, Sion 1929 
Monod Eugène, red., Sierre 1926 
Morand Adrien, pharmacien, Martigny-Ville 1928 
M are il Ion Maurice, insp. for., Montcherrand, Orbe 1903 
Moeer Ernest, dir., aluminium, Martigny 1928 
Mudry Alfred, prof., Hôtel Alpina, Montana 1922 
Müller Ernest, insp. for., Sierre 1928 
Müller Hermann, ing., Sion 1902 
Muret Ernest, chef du service des forêts, Morgen 1898 
Musy Theobald, Dr, Monthey 1927 
Neubert Richard, Florissant, Genève 1921 
Nicole Alfred, Gryon (Bex) 1930 
Nicoliier Charles, industriel, Vevey 1910 
Nicollier Marius, Dr., prof., route de Blonay .1, Vevey 1898 
Orsat Auguste, Grand-Pont, Sion 1906 
Fächer Hans, Dr, Villa Bruttin, Sion 1929 
Paillard J.-B., notaire, Bex 1895 
Pasche Théo, artiste-peintre, Oron-la-Ville 1926 
Pell'ssier Henri, Dr, Sion 1927 
PeUouchoud Emile, prof., Ecône 1903 
Pensionnat d'Uvrier, Uvrier, St-Léonard 1927 
Pensionnat Ste-Marie, Martigny-Ville 1930 
Perrier Samuel, Ollon (Vaud) 1925 
Perrig Gharles-Alb., insp. for., Martigny-Ville 1922 
Pfähler Albert, pharm. Aarhof, Soleure 1901 
Pierroz Etienne, chimiste, Martigny-Ville 1919 
Piguet C. A., chimiste Station fd. d'èss. vit., Vennas s. Lausanne 1930 
Piguet Henri, insp. for., Le Brassus - 1917 
Pillichody A., insp. for., 'Le Brassus 1911 
Pont Luc, Hôtel iBella-Tola, St-Luc 1929 
Porchet Ferd., Dr, cons.d'Etat, 2 av. des Alpes, Lausanne 1909 
Pralong Jean, inst, Martigny-Ville 1929 
Pralong Joseph, inst., St-Martin 1913 
de Preux François, préposé, Sierre 1929 
de Preux Henri, ing., Sion 1926 
Providoli Raymond, Hôtel Poste, Viège 1921 
Puippe Adrien, droguiste, Sierre 1926 
Puippe Henri, professeur a-u Collège de Brigue, Martigny-Ville 1931 
Puippe-Morand Marie, Mme, institutrice, Martigny-Ville, 1931 
de Quay André, Dr pha.rm., Sion 1926 
Rehsteiner Hugo, Dr pharm., St-Gall 1888 
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Entrée 
Renaud André, La SaLIaz s. 'Lausanne 1926 
Rémy Alfred, insp. for. de la Gruyère, Bulle 1928 
Renfer-Kernen, Mme, Gartenstrasse 8, Berne 1927 
Renfer Kurt, 8, Gartenstrasse, Berne 193Ü 
Repond André, Dr méd., Malévoz, -Monthey 1927 
Rey Séraphin, xêv. curé, Champéiy 1927 
ReyjMermet Antoine, for., Illiez 1925 
de Ribaupierre J.-N., Horticulteur, Clarens 1930 
Ribordy Antoine, St-Maurice 1927 
Ribordy Léon, Dr, Riddes 1915 
Ribordy Maurice, rév. recteur, Flan the y s. Granges 1924 
Ribordy Paul, Dr, Martigny-Ville 1904 
de Riedmatten J. Em., Bâtasse, Sien 1897 
de Riedmatten Emmanuella, Mlle, Bâtasse, Sion 1926 
de Riedmatten Hélène, inst., Bâtasse, Sion 1919 
de Riodmatten 'Laurence, insp. cant, écoles mén., Sion 1909 
de Rivaz André, Sion 1916 
Robert Arthur, Villa L'Empereur, Clarens 1893 
Rochat Antoinette, Mlle, 2 av. Hergières, Lausanne 1929 
Rochat-Mercier, Mme, 2 av. .Bergières, Lausanne 1929 
Roduit Joseph, rév. curé, Vollèges 1920 
Roduit Marc, pépiniériste, Leytron 1930 
Romieux Henri, Florissant 57, Genève 1919 
Rosselet Alfred Dr, chef service radiologie, Lausanne 1925 
de Roten Albert, Dr, Sion 1878 
Roten Jean-Louis, Sion 1929 
Roussy Albert, Dr méd., Chemin des Roches, Genève 1917 
Ruefli Otto, imsp. foi., Sion 1928 
Schaller Joseph, rév. curé, Loèche-Viile 1914 
Schelling Jean, pharmacien, Fleurier 1921 
Schelling O-, pharmacien, Fleurier 1892 
Schinz Hans, Dr prof, Université Biberliostr. 15, Zurich, 1891 
Schröter Karl, Dr prof. Polytechnicum Merkurstr. 70, Zurich 1886 
de Sépibus Jules Dr méd., Sierre 1905 
Société valaisanne de pharmacie, Sion 1892 
Souvairan, lieutenant-colonel, Venthône 1923 
Spahr Joseph, agronome, Sion 1920 
Spinner Henri, Dr, prof., Université Fbg de la Gare 5 a, Neuchâtel 1910 
Stebler F. C., Dr, prof., Walchester. 21, Zurich 6 1887 
Stöckli Jacques, prof., Pont de la Morge 1926 
Strohl Jean, Dr prof., Wytteliterstr. 12, ZoIIikon 1923 
Tamini Emile, rév. curé, iBex 1925 
Tissières Antoine, Dr, banquier, Martigny-Ville 1904 
Tissières Christiane, 7 chemin de Mornex, Lausanne 1927 
Tissières Jules, Mme, 7, chemin de Mornex, Lausanne 1927 
Tissières Rodolphe, 7 chemin de Mornex, Lausanne 1927 
de Torrenté Léon, Grand-Pont, Sion, 1924 
Torrione André, ÎDv méd., dentiste, Martigny-Ville 1926 
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Entrée 
Troillet F., rév. curé, Choex 1905 
Troület Maurice, conseiller d'Etat, Sion 1926 
Troi.Het Raphael, préf., Bagnes 1902 
Tschumy Dr chimiste, Laboratoire Montagibext, Lausanne, 1910 
Veuthey Heribert, Dr méd., Martigny 1920 
Vonder Miihl Rodolphe, directeur des 'Caves coopératives, Sion 1931 
Vouga Maurice, insp. gén. Pêche 42, Quai Champ Bougin, Neuchâtel 1926 
Vouilloz Alfred, Marligny-Bourg 1927 
Vuadens Georges, Grand St-JSernard 1923 
Walpen Oscar, .conseiller d'Etat, Sion 1925 
Wegener Jules, Sion 1926 
Wellauer H., dentiste, 4 avenue du Midi. Montreux 1920 
Werten Joseph, rev. chanoine, Sion 1897 
Werten Franz, secrétaire au Dpt de l'intérieur, Sion 1928 
de Werra Adrien, insp. for., Sion 1908 
de WeTra Camille, rév. chanoine, St-Maurice 1900 
de Werra Me farad, Dr méd., Sierra 1905 
de Wilde Paul, Dr chimiste, Avenue des Vollandes 1, Genève, 1921 
Will a Henri, avocat, .Brigue 1907 
Wyer Joseph, insp. for., Orsières 1920 
Wyer Lot, Viège 1925 
Zen-Ruffinen Raymond Dr, Loèche-Ville 1930 
Zermatten Maurice, faßt., St-Martin 1930 
